




































































































































































































































































































































































































































































































































順位 男優 投票数 女優 投票数
１位 クリント・イーストウッド 3８ オードリー・ヘップバーン 2７
2位 ステイープ・マツクイーン １９ ジーナ・ローランズ 2４
3位 アル・パチーノ １８ ジャンヌ・モロー 2３
４位 ロバート・デ・ニーロ 1６ キャサリン・ヘップバーン １９
5位 ポール・ニューマン 1５ ケイト・ブランシェット １６
１７）1992年、「許されざる者」を監督兼主演し、第65回アカデミー 賞監督賞、作品賞を受賞している。2004年の「ミリオンダラー ･ベイビー 」
では、７４歳で２度目のアカデミー作品賞・アカデミー監督賞のダブル受賞をしている。
ｌ４鹿児島国際大学福祉社会学部論集第34巻第２号
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佐々木陽子：「老い」の可視化と「一人称の死」－ボーヴオワール「老い」再読－１５
Visualizing‘‘ＯｌｄAge，，ａｎｄthe‘‘DeathoftheFirstPerson，，
：RereadingSimonedeBeauvoir，ｓｏ〃４gｅ
YＯｋｏＳＡＳＡＫＩ
Theroadfrom‘‘oldage，，ｔｏ‘‘death，,ｉｓonethatnearlyallofusmusttravel・Ybuthisaprivilegedperiodoftimewhenone
candisregardoldageandthedeathofthefirstpersonTheyounglooktowardatimeinthefUture,whiletheoldlookback
atthepast､Recently>Beauvoir，ｓｏ〃４群hasbeenrepublishedasaspecialJapanesetranslation,almost40yearsafterits
originalpublicationO〃Ageisabookthatisrichinresearchｏｎ‘‘oldage，，thatisbothdiachronicandsynchronic・Itpre-
sentsapanoramicviewof"oldage，，throughBeauvoir，sknowledgeofethnicstudies,literature,socialstudies,ａｎｄｃｕltural
anthropologyLonelinessandanxiety,ｗｈｉｃｈｃｏｍｅｗｉｔｈｏｌｄａｇｅ,causesanindividualtoposeanexistentialquestionabout
humanexistencecausingthemtofilrtherdenouncedi縦rentconditionsof‘‘oldage，，thatdependonanindividual，ｓｃｉ炉
cumstances,suchasclass､Theglorificationofyouthinmodemsocietycanbeinterpretｅｄａｓｃｏｖｅｒｍｇｕｐ‘‘oldage”and
canevenovershadowthedeathofthefirstperson､Thesocialpreoccupationwithyouthmakesthereexaminationof‘‘old
age，'allthemorevaluable・Thisstudywillalsoexaminetalesofelderlyabandonment(kiromonogatari)throughtheex‐
aminationof‘‘oldage.'，
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